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Juz’Isyroq Wilnadi NRP. 1423017152. NEGOSIASI IDENTITAS KELUARGA 
BERBEDA KEYAKINAN (STUDI KASUS KELUARGA KEJAWEN-
ISLAM DI NGAGEL, SURABAYA) 
 
Keluarga merupakan kelompok sosial primer dalam setiap individu, yang 
memiliki peran penting untuk menurunkan budaya pada generasi selanjutnya. Hal 
tersebut akan lebih sulit untuk dilakukan apabila dalam satu keluarga memiliki lebih 
dari satu budaya, yang dalam penelitian ini lebih berfokus pada keyakinan orang 
tua yang berbeda. Penelitian ini akan membahas mengenai negosiasi identitas 
dalam satu keluarga yang bertempat tinggal di Ngagel, Surabaya terhadap 
perbedaan keyakinan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Kunci dari tiap individu 
dapat menerima budaya pada individu lain menurut Ting-Toomey adalah dengan 
memiliki knowledge, mindfulness, dan skill. Penelitian ini menggunakann 
pendekatan kualitatif, berjenis penelitan deksriptif, dan diteliti dengan metode 
penelitian studi kasus. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami 
fenomena perbedaan keyakinan dalam keluarga tersebut. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara mendalam 
dengan para informan dalam keluarga agar dapat mengetahui fenomena dari 
beberapa perspektif yang berbeda pada tiap anggota keluarga, yang juga ditunjang 
dengan triangulasi data. Temuan data yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa 
negosiasi identitas yang terjadi dalam keluarga, lebih dapat dilihat secara indvidu 
daripada secara kolektif, karena hal tersebut bergantung pada tiap individu beserta 
faktor-faktor pendukung lainnya di sekitar individu.  
 







Juz’Isyroq Wilnadi NRP. 1423017152. NEGOTIATION OF FAMILY 
IDENTITY WITH DIFFERENT BELIEFS (CASE STUDY OF KEJAWEN-
ISLAMIC FAMILY IN NGAGEL, SURABAYA) 
 
Family is the primary social group from each individual, which has an 
important role to passing the culture on to the next generation. This thing will be 
more difficult to do if the family has more than one culture, which in this study 
focuses more on the beliefs of different parents. This study will discuss about 
identity negotiations in a family residing in Ngagel, Surabaya to the differences 
beliefs that occur in the family. The key to each individual being able to accept the 
culture of another individual, according to Ting-Toomey, is to have knowledge, 
mindfulness, and skills. This research uses a qualitative approach, descriptive 
research type, and researched with case study research methods. This method 
allows researchers to understand the phenomenon of differences in beliefs in the 
family. The data collection technique used by the researcher is to conduct in-depth 
interviews with informants in the family in order to find out the phenomenon from 
several different perspectives on each family member, which is also supported by 
data triangulation. The findings of the data obtained by the researcher indicate that 
identity negotiations that occur in the family can be seen individually rather than 
collectively, because it depends on each individual and other supporting factors 
around the individual. 
 
Key Word: Identity Negotiation, Communication, Family, Kejawen, Case Study 
 
